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LES ÉLECTIONS PROVINCIALES DANS LE QUÉBEC * 
par 
Jean HAMELIN, Jacques LETARTE et Marcel HAMELIN 
université Laval, Québec 
NOTE LIMINAIRE 
T es Cahiers de géographie de Québec sont heureux de publier dans ce numéro 
*—* une étude originale et tout à fait neuve dans la province de Québec. Bien que 
se situant un peu en marge de la géographie, cette étude présente une série de documents 
qui pourront servir de base à des études de géographie électorale du Québec. Pour 
ces raisons, nous avons accepté de publier cet article qui s'écarte un peu du style 
habituel de notre revue. 
Il faut d'ailleurs signaler que ces documents graphiques et cartographiques, 
accompagnés d'un autre texte, ont fait la matière d'une thèse de maîtrise en géogra-
phie présentée récemment par monsieur Jacques Letarte à l'Institut de géographie 
de l'université Laval. 
Le Comité de direction des Cahiers de géographie 
SUMMARY 
' I }HIS essay on électoral geography, the first, perhaps, to be published in Canada, 
•*- is divided into Jour distinct parts. The first one deals with the thèmes oj the 
twenty five provincial électoral campaigns. It includes maps showing the 
results oj the votation in every county oj the Province, as divided between the two 
main political parties, the Libéral and the Conservative. The second part, almost 
exclusively graphie, examines the political attitude oj every provincial county. 
To circumvent the various problems, graphie curves hâve been established, indicating 
the percentage oj the libéral and conservative voters and oj the nonvoters. In a third 
part, some aspects oj a very particular électoral phenomenon, abstention, are studied. 
Ajter ail possible causes oj error had been discarded, a nonvoter curve was obtained, 
which is used, in particular, to study the fluctuations oj the parties. Finally, the 
influence oj the rural vote, a basic élément in a long lije ministerial party, the geog-
raphical distribution oj the parties and its évolution within the régions according 
to certain causes v.g. économie crises, and the Québec électoral System, in relation 
to the vote and to the parties, are analyzed in a last part about the conditions oj 
political lije in the Province oj Québec. 
* Ce travail a été préparé en collaboration avec le Centre de recherches historiques 
de Québec. 
